












Histor, & Philosi Civ» Pros. Reg* & ordin*
publico bonorum examini modepe sub]icitt
IsRAEL £ I M EL £ Ust
Ostrebotnienps
die VI/. Martii MDCCXLVII.
Loco horisqve solitis*
ABO£, Excud. JOH. KslAEMPE, Reg.Acad. Typ.
$:ae R:a? Mssis
Msgnae Fidei VIRO,
summe reverendo atqve Amplissirtto
D» ANDREEBERGIO
s s. Theol. Doct. celeberrimo, Ecclel. s-ti Nicol. Ad»
TlsTlTI , PJsTORl inter Holrrienses PR1M/1RIO longe




tJMaxme reverendo atqve Celeberrimo,
EU s A M VELI
«)59Js)ee,
FoeTeos PROFEssURI Regio & ordinario, Ecclesiae Parma»
rensis Pastori longe dignissimo, utriusqve Coasistoril
Adssssori aeqvissirro
M*£CENAT1 OPTIMO
/Gnosatu, MJECEN WEs hem*ni(simi* qood diserUtim»seci mn tam ex more apud omnet recepte , qVam, potiris
grtv.ssma ROBI sT diu multum obstristum sentio* 7antii ht»
tamen ien edere tei/ta redh sUmenti {esseram batiae , VE»
pidi sestinatae, qva Jotetu/erena atqtefacili meqve (s






summe reverendo atqve cekbetrims
D.JOEBROWALLIO
s. s Theol. Doct* & PROFEssORI ad Regiam Academi-
am Aboeosem primario, D occescos ibidem ARCUI PRFE-








scientiarum Naturalium PROFEssORI in Regia Academji
Abocosi celeberrirroj in Pastori vigslancissimo, u-
tnusqve Consistorii Adscssbri adeuratissimo,
MAECENATI OPTLMO
eniam lancce incomtam FEsTRIs ornaverim NOMINIBUs, Hocex debite, qvo me propter, benesicia numero plurima , ponderenepetis y qvae rependatur , dignet ree nuda ridetur. RorasITIs arii osserri consecrariqVe. Addictaea primitias inae,




TIRO admodum revehendo Atcsot pratoUristimt
En. J0HANN1 ALTAN';
qvac DEO in LocbceU colliguntur, Atsll*
sTITI longe meruistimo, adjacentis dicti ictus /RAZPOsITO
graVistimo, avunculo summa animi veneratione aetatem
colendo.
VIRO plurimum reverendo Alapae prae clari(simi
Dn* Mag. 1sAACO PELDAN,
PAsTORI Lsppsierdmsium optime mento, Avunculi lo-
co, nullo non tempore singulari mentis veneratione
proseqvendo,
Hurhnum reverendo atestie doRifflmo
Dn* IsRAELI ALFTANO,
saceHano io Kyro majori meriossii o, Avunculo pia
mente perp.tun colendo.
>




VIRO admodum reverendo atqhe praedari (simo
Dn. GABR1ELI PELDAN,
Ecdesnrut) Ilrrolensium PAsTOR1 longe meritissimo, o*




Civitatis 2$ca|tjtat>. ConsuM dexterrimo. Assini honosa*
tissirro
VIRO speciatissinto
Dn. ERLANDO PETRO T&RN,
Inspcctori Tabellariorum in Oslrobotnia dcaterritro*
Assini dikctslsicr.o.
hi prostitum prorsos smgulartm, Nomimhm P%-




VIRO admodum reterendo atqse praeclarisstrm t
Dn. NICOLAO
Pastori in 0torspco longe dignistirao,
PATRI canssimQ.
£~yRatulor jam, PATER carissime, mihi de occassone toties
\J[ desiderata , qsa Hat senerationem in Te meam, in
praesens usqve non nist animi pietate esserte scentem, oculis
omnium dijudicandam nunc qsoqse proponere. In herba
messem apporto /ementia illius , qsam ipse seci/li. Cum tem-
pore , maturitas utrum sit sseranda aliqva, qsae curae atqse
culturae Tuae respondeat , praendere Tuum ejl (s imprae-
senttarum decernere. E(i sateor non nisi levidense, qvia
praecerptum munusculum. sed cum in re tenui mea, ma-
gis costum qsod asseram , nil habeam, ut grati animi non
/ignifient tonem, sed /altem stgnificandi impetum huncce aeqsi
boniqve consulere selis, Temet humillime rogo t De cetero
summum vitae (s rerum omnium noslrarum MODERATO-
REM precor, selit ide efficere, ut siridi /enestute, in longam
annorum seriem, efflore/eant capitis insignia Tua, id% gre-
gis & ecclesiae non minori emolumento, qvam Tuorum de-
Jtderatissmo praesidi o * Divinus Fasor, qvi /olus qsam-
libet pii voti aviditatem explere novit, optata mea fortu-





CO nsdentiam tanqvam judicem sammttmNUMEN animis indidit hominum,qva: illos aut conformitatis aut dissor-
mitatis adionum cum lege convincerer* Est illa
veluc paedagogus qvidam anime sociatus, de
iis q>/e ad perfectionem spectant admonens ho-
minem, & de incongruis eundem arguens, <sc
tantum non omnia, qvae domi & in tamilia ge-
runtur, subtili atqve acuto sensu observans. hmc
ejus vim hanc maxime esso videmus, ut non
possit non, actione patrata, statim aut cxcusarc
aut accusare hominem, hoc est offendere at-
qve indicare vel consensum vel dissensum judi-
cii antecedentis & conseqventis de moralitate
actionis* Uxc est caussa etiam, qvare eandem, pu«
ta conseientiam, msi obdormiverit, in illum mo-
dum affectam mortales experiamur, ut vel tran*
qvillitatc atqve laetitia fruarur, eum qvid boni nos
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cgissc noverimus, vel dolore contrisscmur, tae*
disqve ardentibus, ndcio qvibus non exagitari
incipiamus, qvoties iniqvitatis, culpae atqvc delicti
gravioris cujusqvc ip(a nos convicerit atqve da-
mnaverit* sed non damnat conscientia reda
modo omnem in homine actum rationi contra-
rium* Cum rationes animum per «qve strin-
gentes (cie osserunt, obducitur eidem qvasi
nebula qvaedam, qvar mentis aciem hebetat,
ita ut qvid beatam vitam efficiat, sine dubita-
tione conspicere neqveat. Maris instar modo
factum propellitur, iterum post paullo in con*
trarium knsum distrahiturj hincqve ignarus
homo evadit, utrum bene, an vero male se*
ccritj utrum actus laudem atqve praeconium,
an vituperium meruerit} utrum praemium an
ignominia effectum leqvatur. Hoc pendulo & pro-
pe vagibundo prudentiae humanae, puta intelieda
imputationis, alii eo redacti sunt, ut culpam
sine ratione finxerint, cum talis nulla praesto
suit. solent ilh sibi, fluctuante animo, curam
»ss rre aegrimoniamqve nulli rei utilem ncqvc
nccess riam; cum centra alii a conlcientiae sti#
jrmti», adeoqvc timore omni illius securi a-
criminis & culpae invidi im omnem,
qvs anxiam mentem urat, a £c removeant, &
3demum justam carum actionum imputationem
negent, qvae tamen juste imputari possunt.
Obtingere illud solet circa imputationem saBi
itr primis alieni 5 Qyod enim istac actiones ho#
mimbus imputentur, qvac priusqvam cxstiterunr,
jam ante a majoribus commissac sunt, hoc ra»
donc sua se qvidem nullo modo capere polle
contendunt. Tetigit problema hoc ipsum ce»
lebris Angliae philosophus DANIEL IPHI1-
BTy cum contra auctoritatem
per tot temporum intervalla receptam & vin-
dicatam, peccatum Adamt non posie pofieritati
ejus imputarty adstruere aggrcsTus est ( *) Ne#
qvc multunT ab opinione illa abeslc censenda
cst illa qvaestio, cui edeb. QAN2JUs integra
volumina supctstructa esIc pronuntiat; (**) Nutu
corruptio hereditaria & qvac labes primigenia au*
dit, poena: a DEO im mistae severitatem meruerit?
Praedae ergo intimius indolem imputationis, item-
qve fundamenta & principia, qvibus
tur, rimari, hjscc enim detectis, adeo non ma-
gno negotio deprehendetur, qvae justa sit, qvs
injusta cui actio aci(ignari conveniens
sit, 6c demum cui in acceptis eandem fru#
stra qvis retulerit. Nos in publicum iterum
prodituri, curriculum mentis, Jujlam imputa*
V
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twnem sa&i altem, prae aliis argumenti», in
qvo industriam nostram exerceremus, elegi#
mus. Cum vero ad illud recte & ordine c-
metiendum vires dcsmr, desint cetera qvoqvc
rei bene gerendae illius instrumenta, sublultim
& qvasi extrema linea, qvae eodem pertinent,
contrectare nobis in praesentia latis erit, Qyod
si hac illae aut desicere aut offendere vides
curam cogitationemqvc nostram, ita ut tenuis
Minerva expectatio™ tua» non satisfaciat, Tu-
um erit L B» levare invidiam, Tuamqvc naevis
meis, humanitatem praetendere,
(* ) vtde schub. Mor. pag. 70*
(** ) (,aniji jm.prud, jeci, 4. Cap. 4. p. 697»
$. II.
Quando qvl< declaratur pro audore sassi,dicitur factum ipsi imputari * cst iraqvc
imputatio , declaratio alicujha pro anciore saedi (* )*
sunt nonnulli, qvi faciunt distinctionem inter Im#
putationem metaphystcam 6c moralem, IUa etiam
vocatur nuda, qvando qvis declaratur auctor
lacti simpliciter, nullo habito respcctu conse-
qventiarum, qvae factum scqvuntur; haec vero,
conjuncta kilicet conseqvenriis facti, cum lex
adpUcarur ad factum, & qvaestio instituitur: num
licitum sit habendum factum, vel noni utrum
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laudem vd vituperium, praemium an vero
poenam meruerit? In significatione posteriori
nos in seqvemibus imprimis, imputationi* notio#
nem adhibituros, est qvod m anrccesTum obser#
vari velim, qvo intuitu nostram etiam facimns
definitionem celeberrimi ( ** J. Im-
putatio e(i declaratio pro aussore, eju* , ad quem
asflo, ideoqve etiam nexm sive poenae Jivt
praemii , pertineat.
( * ] vtd, Pusend. de O, H. C. L. 7, Q. I §, 17.
( ** ) de Qiv. T>ei sess. 4, Q4,
§ 1802.
§. III,
Tradita definitione imputationis, prassiat jamaliqvid de fundamento ejus loqvi. Te#
staiur unius cujusqve experientia, qvod cum
per sensus aut imaginationem nobis sele obserc
objectum aliqvod, in nobis mox nisus atqvc
inchoatio oriatur, qva serimur versus
objectum, ubi illud, intellectus adminiculante
judicio, nobis tanqvam bonum repraesentare-
simus* e contrario vero, renisus atqvc reclina-
tio qvaedam in nobis sdc exierat, cum obje-
ctum tanqvam malum percipimus. Ejuscemodi re-
pradentatio boni. Ii praeceslent distincta qvatdam,
msua iplc appetitu* rationalis audit; sive vae
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luntatis; mali vero j nomine auirjationk rationalia
sive noluntatis venir. Cum vero voluntas sit nisus
sivc inclinatio verius bonum cognitum, seqvitur
eandem semper in actum prorumpere, nili im-
pedimenta msuperabilia obstent, Inde pater,
qvod voluntas per sc lussiciat ad id existentiae
dandum, qvod bonum judicat, & ab existen*
tia impediendum id etiam, qvod malum sibi
repraesentat, & hoc casu vocatur voluntas es-
ficax atqvc constituit proaresin. Ratio vero qva-
rc sa&um ad facientem reserri, eiqve ut aucto-
ri imputari possir, est Proaresis. Nec celeber-
rimus Pusendorssius est alienus a nostra lentens
tia, cum sine libertate 'voluntatis in agendo , 4*
Bionem alicui imputari posie negat. Nec aliqva
propior cauila essingi, aut naturae rerum magis
conveniens dari potest, qvam ut actio humana,
qvae in libertate hominis rationem sufficientem
habet, in tantum ipsi imputetur, in qvantum
savit & voluit actionem, qvisqvis ad eandem
patrandam (emet accinxerit. Fundamentum i*
gitur omnis actionis humanae cjusqvc imputa*
tionis est, qvod non alius, led iplc semet ad a-
gendum determinaverit, Est illud attributum
omnis ordinis basis, ac societatis firmamen*
tum ? sine qva consisterc illa nullo modo pos-
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Iit. enim iniultiti* genus non eslet, sub-
jicere poenis aiiqvcm ob achonem,qvam noluit,
vel saltem impedire non potuit, adeoqvc qv«
ratione ipjtHi prassiitu impossibilis omnino suit?
Inter agendum voluntas ab ipsa movetur versus
objectum} demtoqvc ilio naturae humana pri-
vilegio, inter statum hominum atqvc bruto-
rum omne discrimen periret, socialis viue
pulcrirudo evanesceret, &, a qva abhorret ge-




Acto ipso imputationis fundamento, jam
ad illius, qvae in rubro seqvitur, notior
nis, puta sasH expolitionem pedem promoveo,
illud definiens per acliomm liberam , sub certis
cireumstantiis , ad legem relatis , constderatam.
Est hoc vd proprium vel alienum. Proprium
dicitur, qvando ratio, qvare factum existit, nen
tantum continetur in alicujus corporis membro-
rum adphcatione, sed ad cujus 'voluntatem et-
iam facti existentia reserri potest* Alienum ve*
ro qvando existentia facti, tantum ad voluntas
tem ejus potest reserri j alia existente causTa
facti phyllca, Qyod adtinct factum, qvod im-
putabitur, nemini non ex data definitione im-
8putationi* clarum sc perspicuum cst, eandem
ceu attributam esientialc, ad illius constitutio#
nem, aut, si mavis dicere, formam, neces*
(ario reqviri. Qvcmadmodum omnis imputatio
supponit cxistentiam facti, & qvidem talis, qvod
ab usu virium iUtua omnino dependet, cui i *
ssud imputabitur 5 hinc impossihilwm absolute
loqvendo, nulla datur imputatio. Dico abso*
imej in hspothesi enim multa, qvae, ceu im-
possibilia impraesentiarum imputari neqveunt,
adscribi tamen nobis posTunc, & ceu auctori-
bus adsignari, intuitu virium, qvibus ad prs-
stationcm facti jam ante mstructi suerimus,
sed qvas culpa nostra ipsi prosuderimus. Igitur
si impotentia ad agendum culpl propria nostra
sit contracta, obligatio, qva tenemur, ideo non
tollitur. Qvid? qvod sub imputationem neqvc
ignorantia cadit, neqvc error , si invincibilis il-
le fuerit, sed tantum vincibilis. Dc actionibus
coastis, praecipue illis, qv« siunt per violen*
tiam physicam, idem valet, qvod dc impossibi-
libus aliisqvc diximus; cum enim coacte, id est,
non msi alieno motu impuUuqvc agimus, ratio
non in nobis, sed in vi cogente continetur;
hinc nec voluntas nostra ad facti cxistentiam
reserri potest» Ubi enim nulia ad agendum vo*
lamas,
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lutitas, ibi nec consenlus; conseqventer ulla ne*
qye imputatio 5 licet su illud in praelenti non omni#
no praetermittendum Grotii axioma, qvo tnvo>
luntarium ex voluntario ortum, morali astimatione 9pro voluntario habendum esie censetur* {*) Utrum
m /e, an vero m caussis luis, actio voluntaria sir,
perinde estj culpa scmper tamen ignorantia maner.
Deniq 5 cum omne factum,qvatenus determinatur
praelucente intellectu & decernente voluntate,
praelupponat in agente usum rationis, proprie
non cadere imputationem in amentes, luriolos
arqvc infantes, non longe qvisqvc videt* Qvo
vero in antecellam polito, patet non omni a*
genti factum jmm polle imputari* led nec i|.
lud lemper reqviritur ut lactum sit proprium*
potest etiam Alienum imputari, de qvo jam a-
gendum venit*
(
* ) De s. B. & P, L. II. C t6.
$* V.
CAu sla facti dividi lolet in phjficam & mo-ralem. Phjstca dicitur illa, qvae facto
propriis luis viribus existentiam datj Moralia
vero, qvae vult qvidem lactum existere, led nui*
!o labore corporis ad idem existentiae dandum
concurrit. Conildfratur caulla physica, qva
talis, tantum ut instrumentum live corpus a-
p
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gens. Omne vero corpus cum sit materiale 3c
compositum, inde ulla neqve gaudet ratione* li-
bi vero non est ratio, nullus ejus actus, neqve
usus, ibi ulla neqve imputatio locum habere
potest. Ergo ncc caudae phyjicx qva tali , sa<
dum impuratur. Haec cst ratio qvare illa, me#
re talis, in sphaera morali parum adtenditur.
Non tamen est, qvod concludas inde facta
propria nobis non imputari, qvia sumus eo-
rum cauda: physicae. Nempe in humano, id
est entium intdligentium genere, qvae caudae
shysiCA sunt, eaedem crebro & sere scmper caus#
ix morales etiam elTe solent. Caussa moralis
vero est, cui factum unice imputatur; ab illius
enim motu voluntatis, omnis actus specificatio
dependet. Talis catisia qvicunqvc exltiterir a*
ctus alicujus, eidem esserum cx actione qvo#
ove imputari pode, ex dictis manisestum est.
s. VI.
QVi constitit 0® vult at factum ah altero autsuseiptatar aut omittatur ; vult idem etiam
crebro, ut idem saBum, qvod alter egerit , ipji
imputetur. Ejusccmodi conlensus in factum a U
tenus, efficit aliqvem caudam AAoralem. Patet
enim cx antecedentibus, qvod illa cauda Adora*
lis tc censenda, qva: vult factum existere, et-
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iam licet nulla corporis cpers ad largiendum
actui existentia™ qvis concurrat. Qyi vero com
tentic in factum alterius, is idem omnino qvo*
qvc velle praesupponitus ergo, consensu in-
terveniente , qvis causTa moralis evadit. Per
eundem consensum igitur factum moraliter no*
silum cxistir, qvatenus existentiam accipit qvam
nos volumus, ita ut pennde sic atqvc nos i-
psi idem patravisIemus. Corpus enim qvando
committit actiones liberas, qvas voluntas de-
crevit atqvc jusTit committi, haud aliter con#
siderari potest qvam instrumentum. idem qvod
vult canon in morali doctrina notissimus: causae
phyjic* nulla imputatur, a8io, qvemadmodum di-
ctum modo suit. Igitur si conlideratur agens ut
iulirumemuj instrumentoiu autem, qvorum unum
pro altero identidem applicari & potest & so-
let, qvonam ad illud qvod volo obtinendum,
in agendo, utar, perinde est; ergo perinde e-
ric,meis corporis membris, meis viribus, an ve-
ro alienis ad id existentiae dandum urar, qvod
existentiae dare volo, Cum vero factum idem
sit, qvod committi ego omittive volui, ad me
relatum ncqve aliam animationem inveniat,
qvam si ip(c commisisIcm vd omisislem, rema#
ncc demum, qvod cum accepit alienum sa-
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aum eandem existemiam, qvam nos intende-
rimus, insimul morditer nostrum qvoqvc ta<
aura evadat* ita ut qvae in antecedentibus di-
ximus de factis, qvae ipsi agenti poliunt impu-
tari vel non, ceteris paribus, eadem valere
qvcqve sini censenda circa imputationem facti
alieni, De conlectarii*, qvae, qvam factam ip#
dum, anxie magis alii appetere solent, idem
dicendum* Neqve enim cbstat qyrdqvam, qvo
minus omnis, qvi consectaria vult, is ipse au#
ctor facti qvoqvc haberi qveat, etiamli ia
sictum ipsum idem nunqvam conlenserit* Patet
hoc ex doctrina padiorum. Pone enim qvod
A pactum iniverit cum B> de essieiis aliis aliisqve,
intra certum temporis spatium praestandis* B vc#
rb eadem praestare non posiit* kd C vult con-
stitui ejus loco, eaqvc implere ad qvae B obliga#
tus erat. si jam A adqvicscit in C, nil obstat
qvin pollic C imputari idem qvod imputaba-
tur Bj qvoniam adest mutuus censensus in i#
dmi placitum. ]ustc ergo ipsi imputatur, qvi
vult auctor facti, qvoad consictare h Heri. Ex
hoc kme intdligkur, qvod juste T)EUs egerit,
cum EiLiO suo peccata hominum imputave-
rit. Exinde vero non seqvitur iplum consensis#
lc in ipsa peccata. Paulus ctiapi, eisi imputari
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sini patiebatur mala atqve damna, qvae Oneju
mna Philemoni adtulcrat (*)j non tamen in-
dc licet concludere, ipsum praebuisse consensuoi
iis , qvx ah Onestmo perperam acta smssenr.
Ex dicti? autem patere arbitror ♦ sine consensu
in factum aut saltem conscctariorum ejus, non
dari jusbm imputationem saRi alieni.
( * ) Ep, ad Plrnlem. v. i$.
s5.vhIc evicta imputatione saBt alieni, jam adcasus aiiqvcs speciales oportet ddeendenius.
Diximus cjusccmodi imputationem facti alieni
niti consenju 5 hinc prius oportet explicemus va-
nos conlennendi modos, qvam ulterius in ex-
plicatione proposiri thematis, pedem sine offen-
diculo promovere possimus, Csvi ia, qva se*
qvuntur actionem, tantum in Je redundare vult,
conjentit ut privatus (*) Gsvi vero 1vult aedi®-
nam seqvelas , non ad ipsum, /ed per se ad a-
lios reserri , ut sociatus (** ) vero utrumqve
vult firmi , ad illum uterqve rejseclm etiam per-
tinet, cum privati tum qvoqve sociati ( *** )E-
jusccmodi sociati actiones non possunt aliis im-
putari, nisi praecesserit eorum, qvorum interess,
consenstK 5 nulla enim sine consensu datur ali-
cujus atii, praesertim vero alieni imputatio. U
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bi vero imputantur aliis sociatis, oportet nc-
cessario prius consensum in easdem actiones ad-
sui sse.
(*) Homo in C HRIsZUAd credens , qvi vult
ut mortis considiaria iUius ad [e [altem perti-
neant.
(** ) CHRIsTUs e t g qvi vetuit, ut omne qvod
morte (ua promeritura* ejsety in saiutem homi-
num sieret.
( ***) e. g. Judaei in sententiam Pilati , Christum
condemnanti* , consentientes $ dixerunt enim: jan-
gvis ejus veniat Juper nos 0* liberos nojiros*
§ VIII.
QVi ita agit, ut actiones ejus totius societa-tis esTe exissimentur, Caput dicitur reprA*
jentativum. Hic agit vel ut jactatus (* ) vel ut
privatus & [ociatus simul ( **) Iterum cx data
notione Capitis repra(entatm patet omnibus so-
ciatis ejusdem facta imputari. Qvin neqve ne*
gari potest, sociatos imputatione ista liberari,
si dissensum in tempore, idqve aperte offendunt
atqvc declarant. Cum enim consensus sociati
capitis non valet, nili sociata membra qvoqvc
consenserintj qvx vero dislentiunt non con(en«
tiuntj hinc patet illis actionem Jociati non pos*
se imputari, qvi discessu personali a consen-
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nendo opportune recesiermt.
(*) CHRIsTUs toto opere redemtionis egit ut
sociatus.
(** ) AJamus in paradiso ut privatus h>
elatus simuL J
Q$.ix.Vid consensus 1k exprejjus atqvc tacitusomnibus notum cst. 6'xpresus verbis ,
tacitus factis declaratur. Distingvitur adhuc con«
firmus ab a his in praesurnium atqvc interpretan*
dum. Frxsmntus dicitur ihe , cjvt secundum le-
ges ariste debet-, adeoqve etiam ab ignoranti'
bus atqve invitis declaratur. Interpretandus ve-
ro dicitur is , qvi ex nexu soetatorum eum ca.
plte jocietatis intestigitur, in iis maxime negotiis,
qvx nspiciunt omnes sociatos. Celeberrimus
Canzius characterem hujus consensus tradit* (*)
Ghoties posterorum nostrorum interest, hoc ut ‘ 6
agamus aut omittamus, aeonis effectu in‘c
iplcs redundaturo: toties non sidum ut socia £s
tum remet cum illo agere sciasj sed & illos c6
consensu interpretando, tuam actionem, us-‘c
qvc dum existtnt, & personalem
declarare possinr, ratam habere memento/*
Qyotics autem posterorum nullatenus resert te £C
hoc aut illud agere, privatum temet agere cer <e
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tum est. sunt qvi tisgint nullam dari dissc#
rentiam inter consensum prasmntum arqve inter-
putandum*, sed distingvuntur praecipue ex hi-
icey qvod interpretandus etiam initur ab illis,
qvi nondum existunr, sive qvi non adhuc gau-
dent facultate consendendij praefuturus vero ab
illis, qvi eadem jam gaudent, dein interpre-
tandus sit etiam sine lege, non vero praesutu-
rus 5 & qvod maxime valet; interpretandus tol-
li tum primum potest, ac distentus personalis
led pr&jumtus non item, qvalis#
cunqvc praesumatur dissensus*
(* ) 'Vidt Cantii Qv. Dei seB. //d Qap.
§. 18. 31.
$. X*
HIscc praemissis , adeo non dissicilia sunt ex*plicatu ca, qvae identidem occurrunt in
vanis negotiis publicis. Exempli loco possunt
esse paBa , jam ante aliqvot leeula inita, ea>
demqve posteros eorum obligantia, qvi eadem
pepigere. Pone eadem pacta, qvae aetate ma-
jorum prosuere, jam posteris dissicultates atqve
incommoda varia creare; num ideo polleri ex*
cidunt arqve liberantur obligatione, jusqvc ha-
bent frangere eadem, qvae aetatem duratura
essent? ncudqvam* Considerantur enim ma-
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jorcs atqvc posteri tanqvam sociati, vivunrqvc
moraliter in eadem societate. Hoc experientia
atqvc ratio simul docent* si enim non vive-
rent in eadem societate, nulius eorum habe*
recur rcspedus, nullxqve adiones majorum di-
rigerentur in bonum atqvc emolumentum po-
sterorum, cujus tamen contrarium testatur ex-
perientia. Eorum enim causIa negotia gerimus,
labores suscipimus, pericula adimus j immo soe#
pius & qvarn saepissuuc vitam pro illis prosun-
dimus* Nisi posterorum haberetur ratio, hae
adiones si non omnes, ad maximam saltem
partem omitterentur, hinc in soederibus ineun-
dis non minimam haberi posteritatis rationem,
manisesta res cst* Hae vero adiones qvot &
qvales sint, non qvadrant nisi in (ociatos. si
jam posteri nobiscum sunt sociati 5 vivimus
utiqvc in societate cum illis moraliter * societas
vero nulla concipi potest sine pado, & padum
nunqvam initur sine consensu eorum, qvi idem
pangent. Cum vero posteri sini in societate,
adparet qvod etiam padum iniverunt; adeo-
qve interpretando qvodam modo consenscrunt
ad ea, qvae majores, aut tanqvam Jociati , aut
tanqvam privati & jociati simul, aduri csTent.






consenscrint m facta rmsorum, scqvstm* qvod
etiam obligentur ad pacta eadem servanda,
qvae majores eorum pepigerunt. Non ergo su-
ltam causTam posteri habent ad ea pacta vio-
landa, qvae illorum bono, multo ante (unt san-
cita* sunt qvidem, qvi negant posterus con-
sensisb ad facta majorum, idcoqve nec obstrin/
gi ad eadem servanda, in qvanmm varia ex
iis prostuant incommoda* sed utrum non ad
illos , qvi sunt sociari cum majoribus, qviqve
bonis a majoribus relictis fruuntur plurimis, po*
tiori jure aliqvid damni pertinebit, qvam ad
illos, qvi sunt extra societatem, qviqve nullo-
rum bonorum participes sunt facti? si hoc ne-
statuis eos unum in nexu digere, alterum
vero respucre posle, €]Vod tamen fieri neqvir,
Ideoqve nec potuerunt consenrirc in illud
tantum qvod unie, kd in id etiam qvod dae-
mnesum est, qvatenus eodem nexu utrumqvc
comprehenditur* rAwto m*p<* sunt, qvibus misce#
tur vita hre humana, Qvi duisiA gustare 'Vttlsy
gnslabit sami amant\ nec enim ille, qvi glo-
rum bellicam sibi vult comparare, sd ea tantum
pote st consenrirc, quae commoda, utilia atqve
ju:unda sunrjs sed oportet etiam consentrat ad
taberes, desatigationes, aliaqve omnis genens
malae.
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mala, qvae militiam seqvi solenr; Haec si no-
Iit, ncqvc priorum compos evadet, qvatenus
sunt connexa. sed pone posteros, dum exists-
re incipiunt, tantum eligere bona, respuerc
vero mala* velle eos tum conticui extra ne*
stulti adparcr, & plane perire* id qvod velle
absurdum erit; qvia et illud maius malum,
imo terribilium omnium terribilissimum. Vo0
luncas enim aut adpetit bonam , aut inter duo
mala mmm malum$ led minus malum est exi*
stere in nexu, qvam extra nexum* ergo etiam
volunt exiterc in nexu* In nexu vero sunt bo*
na <sc mala* hinc non postunt non bona sc
mala eligere* eundemqvc sine dubio nexum il*
lutris HERMELINUs rdpexic (*) cum facta,
imo supplicia parentum in liberos aliqvando
derivari poile, non rationi ncqvc legibus con«
trarium esie asseruit*
(*) DtJJert. de Originibus Livon* ptsg, 58
'§♦ XI*
H£c gravissimorum decreta pjjiiosophorum sirite perpenderimus, videbimus non imms*
rito facta wajontm imputari poslerE, qvando*
cunqvc prjdumitur eorum conlcrisus ad majo-
rum gcsta. Probari hoc potest exemplo Ama*
kk}t4rvm s a qvibus DEUs, non nisi justus
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vindex, ultionem sumi jussit, i t sam. 2,?. ideo
qvod populo Kr. elitico ab ssigypto ad terram
Canaam iter facienti, impedimento suislenr*
Qvod sili, qvi poenam luerunt, posten suerunt
Amalckitarum, patet exinde, qvod Ifraelitae E*
gypto sine egrtlsi, cum principatum populi sui
jidoses atqve Jojua gererent5 Amal kirae vero
poenas darent demum tempore regis smlis, non
nisi post dceursum 400. circiter annorum. si
▼ero objiceretur, qvod adeo non certe, hac
de re decerni possic dijudicariqve, qveniarru*
ca tempestatc homines provectiorem attigere x*
tatem, ita ut lid m, qvi peccarunt, adhucdum
vixerint: sufficit pro stabilienda nostra hypothe*
si, qvod etiam liberi, qvi in cunis vagiebant,
occidi atqve ultioni dari jussi suerint* Exem-
plum huius rei clanssimum habemus etiam iru
nepotibus saulis, qvi ob e jus delictum morto
mulctabamur 2. sam, 2 1: h seqq, Qvod hi con-
senscrint ad idem delictum, non cst qvod du-
bites, qvomam dissensu personah contrarium
non declaraverunt* De polieris Ammomtarum
perinde consiat, Juct* 11: %2. qvod, cum post
trecentos annos immitti in peculium
lucrum postularent, propterea qvod adeo non
diss-nsum ut potius conknlum sigmficannt eo*
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rum, qvs a majoribus perperam acta suisi nt,
intcrn ctone omnes ddcti suerint A qvc ex hoc
fundamento factum etiam judicium explicari
p: sle videtur, qvo servator Adatth» 23. Judai*
cam slagitiorum licentiam increpabat, adnume-
rando populum eundem homicidis plus mirius
rmile annorum ; qvamobrem cum avis & pro*
avis poenis iisdem etiam subjicerentur. Abelii
enim , larigni* veniret super illos» Qvem*
admodum enim Camas malignantium primicc*
nus statim initio hostis erae Deij sio
etiam Judaei. Occiderunt temere illi qvoqve
Prophetas. & facto illo suo adprobarunt factum
Qaiuu Qyin cum si loco ejus suislent, idem
sidus commisidem, remanet, qvod post tot
secula, acced.nte approbatione majorum noxee,
in culpam 6i reatum eundem non immerito
inciderint*
Exempla hujuscemodi imputationis etiam in so-
ro humano y ne divinat justitiae rigorem perperam
ad humana trahi nobis objicias, inveniuntur.
Legibus Romanorum constitutum erarj in castris
dimidiam partem eorum, qvac milites corde
qverentur, apud signa siqvdlrari debere, ibi-
dcmqve jusso ului militum conservari, ne per
neqvitiam bona sua temere illi abligurirent; sed
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recordantes aleae 8c fortunarum suarum partetri
apud Tigna depositam esso, de deserendo loco
non cogitarent, verum pro (ignis, aris puta so-
cisqvc, in acie sortiter pugnarent- Hanc ob
cauilam eligebantur vexilliseri, nen alii, qvam
qrorum sides penitus perspecta erat. Pertinebat
ad illorum officium accurare rationes rerum at*
qve copiarum, qvac sux dispensationi commilXe
elTenr* Id si non pollent ob recepta militum.
stipendia aes militare , obnoxia erant , /«_»
suisidium , non dotalia tantum uxoria bona, sed
liberorum qvoqve facultates pro Mia Jisco tene-
bantur (* )♦ Nec hoc sine ratione secerunt*
qvoniam ejuscemodi fraudatio, tcstantc eodem
auctore, ad totius reipublica eversiomm qvodam
modo Jjiestare videbatur ( ** ). Hoc
nec adeo caruic justitia. Eodem qvippe jure
ac posteri, ob majorum persidiam, bello in*
vadi, bonis exui, patria pelli, stiisqve modis
vexari postunt, qvatenus in societatc eadem cx-
istentes considcrantur tanqvam una perlona: eo-
dem jure etiam liberi, ceu membra (©aetatis
simplicis, posiunt adstringi ad reddendam eo-
rum rationem, qvae parentes secerunt 5 ReCtius
illi ccrtc aliqvid damni patiuntur qvam alii,
qvi sunt extra istam socictatctn, & ad urgens
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malum minus sope comuIisTe censcri poterint*
nulla enim addi» ratio, qvare illi juribus suis
exddant. Obtingit qvotidie hoc idem in prin*
cipibus sc civibus honoratioribus, ut oh paren*
tum sada, una cum illis, regno & gradu subiit
mi suo excidant, qvarum maximarum rerum,
haereditatis justo titulo, alias participes
deburslent.
(*) zid. Gvidonis Pancirolii rerum memora-
bilium stve deperditarum pars posterior ♦ pt 2$i,
(** ) bas>' s(t dem*
§. XII.
Eadem ratio est peccati Adamitici, qvod ju*stc posteris ejus imputatur* societatem-*
jummwn JMUA/lhN voluit csse universum genus
humanum* Cum vero societas non potest con»
cipi sine consensuj hin: etiam rcqviritur o*
simi uro consinius, qvi omnibus mundi tempo*
ribus exstiterunt, arqve clim exstituri sum* Con*
sensus alios ab iliis dari non potuit, qvam in-
Urpntandm , eorum puta, qvi morahter tantum
exstiterunt, qvahs prodicatur etiam de illis,
qvi adhuc moralitcr cxistimt, societatis hujus
univecto caput repraesentativum erat Actarum»
Hic agebat nomine publico 6c qvo a posteris
serent, designariij hinc etiam hslstum ejus non
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aliud potest haberi ac aestimari, nisi totius so-
cietatis, adcoqve etiam unius cujusqvc membri
in eadem societate. AuBor ille tacti erae, it#
ludqvc nomen jure sustmet; ergo illi primum,
qvod peracta actione remaner, imputatur.
Pofieri illius qvatenus convenerunt in de(i#
gnationem capitis repraesentativi, non solum, ceu
complices facti ejusdem, non immerito declara#
ri postunt, sed posTunt illis etiam incommoda
illa, qvts occasione tacti Adamitici, inde cx-
stitere, non injurii imputari. De hac imputa-
tione facti alieni non cst qvod secus suspiceris
qvidpiam, eodem enim modo suimus in A#
damo nosmet, ac cives sunt in principe, qvi
habemur pro consentientibus ad acta publica
illius. Exemplum hujus rei habemus in sacris
pandectis m rege David, qvi numerabat popu-
lum 2, sam, 24: 2» ob qvod factum pestis
coorta cum impetu percellebat vitam septuagies
mille hominum. Convenerant jam ante cives
Ifraelis se velle ratum habere, qvicqvid nomi*
ne publico rex ageret, qvicqvid rogaret. Eo
ip(o ergo, iisdem, puta civibus, jure qvoqvc
imputatum est qvod ille secit. In Qausjts , qvs
ad factum consyirant, eundem in soro civili pro-
ccstum obtinere res cst notissima. Familiae, coh
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I g'a , civitates , oneribus ac snokstiis non u
in perpetuum addicuntur 5 qvia posteri cc
antccesTonbus (accedunt, eosqvc reprc(enrant,a
sicqve tacite approbare praesumuntur, qvae i-cc
Oi d liqverant *. Objici ab aliis (olet, qvod
ahsonum esle videatur singere eonjensum ad id,
qvod malum est ; hinc etiam porteris Adatni
impossibilc (uisse, praebere consenlum ad ejus pec-
catum, In staru , qvi nunc crt, non sintu
speae illud qvjdcmj st vero postes praemittere.»
consinium personakm nativitati physicae, alte-
ram, spero sententiam neqve praedamnares,
ceu pondere omni destirutam. Videres certc_»
qvamb.bct voluntatem eligere existentiam in ne-
xu , & pronirare ad peccandum illa, qvae nunc
est potius, qvatii plane nun existercj satius enim est
existere mcpmaiodis licet qvibusdam oneratum,
qvam misere perire, aut saltem in abyllo nihili
in aeternum permanere.
Haec sunt pauca ista , qvae de nobili
amplisFima hac materia impraesentiarum a nobis
dici potuere. Tuum erit L, B. singula accura-
te magis excutere , & (i qva parte a regiae
pietatis atqve veritatis via aberraverimus, in c-
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andem nosmet facilitate, qvae hominum <5c 16-
ciorum e (Te debet, revocare*
Id in portu voveo, ut antcqvam in factam a*
liqvod consenscrimus homines, indolem ipsatu
rei, praecipue vero consectaria illius veris pre*
tiis aestimare pollemus & vellemus j sic dum.#
sastidiri deinde & ceu minus consentanea statui
nostro compatere incipiunt, a vxcordia rcsipi*
ieendi non amplius supersit locus aliqvis, lal-
tcm non nisi aegre ille sperari po(Iit,inveniriqvc*
* Bsccmanni Adeditat. polit. Cap, i$. §, I2s
soli DEO Gloria*
